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Continúa la polèmica amb l’Escola nova
Recollida selectiva. Hi haurà sancions?  















































































































































































Bon Nadal i Bon Any
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l’aparcament,	 entre	 d’altres,	 varen	
ser	debatuts.
Reunió de batles
El	 dimecres	 21	 de	 novembre,	
l’Escola	Graduada	acollia	 la	 visita	
del	 conseller	 de	 Presidència,	 Sr.	





Juguetes per als pobres
Des	 de	 fa	 anys,	 quan	 arriben	
aquestes	dates	 tan	 assenyalades,	
(i	 també	 tan	 marcades	 pel	
consumisme)	 a	 l’Ajuntament	 es	
du	 a	 terme	 una	 campanya	 de	
recollida	 de	 juguetes	 de	 segona	
mà,	destinades	a	enviar-se	als	nins	
més	pobres.
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Molts habitatges en venda
El	Boom	de	la	construcció	viscut	aquests	darrers	anys	
ha	 fet	 que	 molta	 gent	 d’altres	 llocs	 vengués	 a	 viure	
a	 la	 nostra	 vila.	 Però,	 com	 ja	 apuntaren	 dos	 agents	
immobiliaris	en	un	passat	número,	de	cases,	al	poble,	
se	n’han	 fetes	massa.	 I	ara	això	sembla	 traduïr-se	en	
el	 que	 es	 pot	 veure	 en	 aquestes	 imatges.	 Un	 munt	
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No	tot	són	pisos	nous.	De	cases	antigues	també	n’hi	ha	en	venda. Aquella	anomenada,	als	anys	70,	“Terra	Hippie”,	també	es	ven.
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ESColA NovA
“L’APIMA torna a manifestar-se. La consellera anuncia la construcció del centre. 
El solar on s’ubicarà el nou col·legi és petit. I ara parlen d’una escola modular.”
“Per al finançament de 
l’Escola, la Conselleria 
estudia una cessió de 
crèdit mitjançant la qual 
l’Ajuntament hauria 































































































































































“El director de l’Institut, 
Biel Fiol, demanà al 
batle, Jeroni Salom, que 
des de l’Ajuntament 
s’estudiàs bé el tema del 
solar on s’ha d’ubicar la 
nova escola”
“La proposta d’instal·lar 
una ESCOLA MODULAR, 
que en el parer de molts 
vendria ser una escola 
prefabricada, no ha 
agradat gens als pares i 
mares del col·legi públic”


































































































































































































































Serà vera que les persones només 



















	 Perquè, d’aquí a que tothom ho 







“Bernat Fiol, de 
GADMA, es mostra 
partidari de multar a qui 


















L’Àrea de Medi Ambient 
prendrà mesures i si ha 
d’imposar una sanció, 
ho farà”
Els	membres	de	GADMA,	durant	la	campanya	informativa	casa	per	casa.
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	A) Habitatges    2007 2008
1.-	Per	habitatge	no	habitat	 	 80,00	 85,00






fins	a	2	persones		 	 	 80,00	 120,00
6.-	Per	cada	habitatge	en	zona	rústica
que	s’utilitzi	més	de	180	dies	a	l’any,	
de	3	a	4	persones	 	 	 115,00	 160’00
7.-	Per	cada	habitatge	zona	rústica	que	
s’utilitzi	més	de	180	dies	a	l’any,	de	més	
de	4	persones	 	 	 	 190,00	 200,00
8.-	Per	qualsevol	habitatge	en	zona	rústica
que	s’utilitzi	menys	de	180	dies	a	l’any	 65,00	 85’00	
S’entén per habitatge, aquell destinat a domicili de caràcter 
familiar i allotjaments que no excedeixin de 10 places. 
Als habitatges amb local comercial, s’incrementarà la quota 
que les correspongui per l’activitat comercial amb un 50% de 
la corresponent com a habitatge.









	 	 B1)	fins	a	80	m2		 	 	 250,00	 280,00




	 	 C1)	fins	a	80	m2	 	 	 200,00			225,00
	 	 C2)	més	de	80	m2	 	 300,00			325,00
D.-	Comerços	de	venda	d’electrodomèstics,	
maquinària,	ferreteries	i	tallers	mecànics.
	 	 D1)	fins	a	100	m2	 	 	 350,00			375,00





	 	 G1)	fins	a	100	m2	 	 	 600,00			780,00
	 	 G2)	entre	100	i	200	m2	 	 1.000	 1.150
	 	 G3)	més	de	200	m2	 	 1.500	 1.700
H.-	Bancs,	caixes	d’estalvi	i	entitats	
financeres	 	 	 	 300,00			350,00
I.-	Bars,	cafeteries,	pubs	i	gelateries	 700,00			800,00
J.-	Restaurants-pizzeries	fins	a	100	m2
	 	 J1)	situats	dins	el	nucli	urbà	 800,00	 900,00	
	 	 J2)	situats	fora	del	nucli	urbà	 1.100	 1.200
K.-	Restaurants-pizzeries	més	de	100	m2
	 	 K1)	situats	dins	el	nucli	urbà	 1.200	 1.350
	 	 K2)	situats	fora	del	nucli	urbà	 1.500	 1.700
L.-	Magatzems
	 	 L1)	fins	a	100	m2	 	 	 500,00			550,00
	 	 L2)	entre	100	i	200	m2	 	 800,00			900,00
	 	 L3)	de	més	de	200	m2	 	 1.200	 1.350
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	 C/	Guillerm	Martí,	7	Baixos.	07350	Binissalem.	Telèfon:	971	88	66	66	-	Fax:	971	88	66	63
Ofertes a la Neu
· pas de la Casa 
Sortides Semanals de diumenge a divendres.  
Inclou vols, trasllats i allotjament a peu de   
pistes. Preu: des de 505 euros per persona.
 
Ofertes 2008
· Rias baixas. Paquet 5 vespres. 
Pensió completa. Sortides des del 6 
de gener fins al 29 de febrer.
Preu: des de 174 euros per persona.
 
· Circuit Jaén i Ruta de los olivos
Del 4 al 8 de març. Preu: des de 495 euros
· Circuit la Mancha i Ruta del Quixot
Del 4 al 8 de febrer. Preu: des de 589 euros
Sortides de Cap d’Any
· Roma
Del 30 de desembre al 2 de gener.
Preu: des de 380 euros
· venècia
Del 29 de decembre al 2 de gener. 
Preu: des de 417 euros
 
Cap d’Any a Mallorca 
· Hotel bocaccio *** - Port d’Alcúdia
Amb règim de mitja pensió. 
Inclou sopar de Cap d’Any i barra lliure.
Preu per persona: 150 euros
Per a més informació podeu passar per 
































































































































Per a col·laboracions de 
caràcter lliure i voluntari: 
0061 0178 54 0029520118
2051 0121 49 0490621292
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Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits
Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com
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NOTA	 INFORMATIVA	 als	 usuaris	 de	 les	
instal·lacions	d’aire	condicionat	o	bomba	
de	 calor	 i	 calefaccions	 de	 baix	 consum	
elèctriques	o	de	gasoil	i	gas.
Segons	 instruccions	 del	 Director	
General	 d’Indústria,	 sobre	 el	 reglament	





	 Degut	 a	 que	 el	 titular	 (usuari),	
normalment	 desconeix	 la	 necessitat	
d’inscriure	 les	 instal·lacions	 davant	 la	




una	 comunicació	 al	 Titular	 (usuari)	 de	
l’obligació	de	 tramitar	 les	 instal·lacions	a	
dita	entitat,	que	està	en	mà	de	l’instal·lador	
autoritzat	 i	 que	 té	 l’obligació	 d’informar-





negui,	 pot	 suposar	 l’inici	 d’un	 expedient	
sancionador	 per	 a	 l’instal·lador	 i	
precintament	 de	 la	 instal·lació	 de	




























	 Pel	que	fa	a	l’illa de Mallorca,	
un	total	de	32.033	bosses	varen	
ser	les	obtingudes	l’any	passat.









971 76 42 76





























































treballat	 de	 cara	 al	 públic	 des	
dels	 17	 anys,	 ja	 que	 son	 pare	
tenia	 una	 gelateria	 i	 una	 pape-
reria	a	Ciutat.	L’any	2000	va	ve-
nir	a	viure	a	Binissalem	i	llavors	
va	 començar	 a	 fer	 feina	 de	 re-
presentant	 per	 a	 una	 empresa	















la	 inauguració	 i	 diu	 estar	 molt	
contenta,	 ja	que	per	no	ser	del	
poble	i	ser	el	primer	any,	ha	tin-
gut	 molt	 bona	 acollida.	 Inclús	
s’ha	 animat	 a	 fer	 promocions	






















































c o m p r a - v e n d e s
Ofertes!
TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament	 	 	 971	88	65	58
Mancomunitat	des	Raiguer	 971	87	04	09
Policia	Local	 	 	 971	51	11	26
Bombers	 	 	 085	/	971	21	98	35





Correus	 	 	 971	51	10	51
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								eni	Aguiló	Grau

















JoAN. En què es diferencien, 
precisament, les visites guiades, 











J. Des de quan organitzes el 








































e n t r e v i s t aB 
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J. Mig any transcorregut de la 
darrera, celebram el teu retorn a 













J. És dramàtic, però en el clímax 














“Visitar els elements 
patrimonials és un 
aprenentatge, i el dirigim 
en coneixements i        
en valors”
 iatge a Venècia
Viatge	a	Venècia,	Bérgamo,	Llac	
de	Garda	i	Verona.












































tallers de manualitats de Nadal
A	partir	de	les	17h.










Concert pedagògic “Sí a 
l’Òpera”.	A	les	19h.

































































































































El mEu poblE: binissalEm 
El meu poble té una església
i també un bell campanar,
quan se posa a repicar:
ding, dang, dong, dansa que dansa.
Ding, dang, dong, ding, dang, dong,
què és de bell el campanar.
Ding, dang, dong, ding, dang, dong,
quan se posa a repicar.
El meu poble té una plaça
amb molts d’arbres i jardins,
enrevoltada de cases
per jugar-hi tots els nins.
El meu poble és el meu poble, 
m’agrada molt viure-hi;
poder anar a can Arabí,
per passejar i fer una volta.
 Ding, dang, dong...
El meu poble ple de vinyes,
pintat tot de colorins;
dibuixat dels millors vins
per donar vida a Robines.
Dins la bóta congrenyada 
hi reposa el millor vi,
beveu tots del fruit diví
per festejar sa vermada.
 Ding, dang, dong...
Pedra viva, la més noble,
belles cases i carrers;
els joves, els més festers,
veniu tots en aquest poble!
 Ding, dang, dong...
C/ Germanies, 15 B 1r B
07350 Binissalem







Lamas & Martínez Asociados, consultores 
especializados en asesorar a empresas y profesionales de 
todos los sectores sobre la adecuación y regularización 
de su estructura a la LOPD, Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, de 
modo que en ningún momento incumplan la citada 
ley, que es de obligado cumplimiento. Si desea más 
información pónganse en contacto con nosotros.
Lamas & Martínez Asociados, consultors especializats 
en assesorar a empreses i professionals de tots els 
sectors sobre l’adequació i regularització de la seva 
estructura a la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 15/1999 de 13 de desembre, de manera que en 
cap moment incompleixin la citada llei, que és 
d’obligat compliment. Si desitja més informació 
posis en contacte amb nosaltres.
AGÈNCIA D’ASSEGURANCES bINI&SAlEM
C/	Guillem	Martí	Coll,	7	B	-	(Clot	de’n	Vidal)	-	Binissalem	-	Telf.	971	511	332	-	Fax	971	886	615	-	HORARI:	11h	a	14h	i	16.30h	a	20h
Citroen C2 Hdi 70 Sx plu
Ford Focus 2.0 Tdci ghia
Peugeot 407 ST Confort
Renault Megane Confort







Tercers + Robatori 



















El millor preu en assegurances d’Automòbils!!
Conductor major de 
35 anys / 15 anys amb 




c u l t u r a
Casa musEu 
lloREnÇ VillalonGa
































l’actuació	del	Cor Juvenil de la 




































































































Concert de la Coral  
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 
una finca, una caseta...
Ara a Binissalem
A.P.I. 437 J.Fontanet








que les fotos de 
paper. 
Desembre, però, 
era un mes de religiositat sota formats 
diferents:
personatges que aixequen temples, 
campanars i convents. 
I els cors d’angelets binissalemrs que 
els omplen de músiques celestials. 
Doncs... ¡bones festes!
 
31 de desembre de 1229
Ja no sap ningú la història
del nostre gran Rei En Jaume.
Mustia està ja la pauma
que mos donà la victòria.
Donç recordem, ara que tant se parla 
de memòria històrica, l’entrada del 
Rei En Jaume amb les seves tropes 
a la Madina Mayurka capturant Abu 
Yaya, el darrer rei moro de Mallorca. 
Unes trenta mil persones, expoliades 
pel saqueig, hagueren de sortir de la 
Ciutat i refugiar-se a les muntanyes 
per evitar la matança.
24 de desembre de 1285
A l’església de Santa Maria de 
Robines són elegits els representants 
que assistiran a la proclamació 
d’Alfons com a Rei d’Aragó. Molts 
de llinatges d’aquests síndics encara 
senyoregen a Binissalem: Torrens, 
Salom, Moyà, Ferrer, Gilabert, 
Esteva...
26 de desembre de 1358 
Els Jurats del Regne de Mallorca 
reclamen la presència dels Joglars 
de Robines –i d’altres parròquies, 
és clar– per alegrar les festes de 
Sant Silvestre i Santa Coloma que 
se celebren a Ciutat. ¡Honor als 
convilatans que mantenen al nostre 
poble la tradició del cant i el teatre i 
han passat de les formes medievals a 
les més modernes!
10 de desembre de 1492
Cal que el poble estigui atent als 
abusos dels vius i espavilats que 
tanquen camins de titularitat pública 
en benefici propi. El mal és vell. Tal 
dia com avui, el governador ha de 
cridar a l’ordre en Joan Torrella de 
Morneta per haver ocupat un camí 
reial i haver-hi plantat vinya.
11 de desembre 1506 
Els binissalemers, decidits a construir 
un campanar que mai no es pugui 
perdre de vista, se deixen convèncer 
pels Jurats i Consellers de Robines 
per establir un tall o contribució a fi 
de dur a efecte l’empresa. (Recordin 
els lectors que fa cent anys, encara el 
trobaren baix i l’hi afegiren dos pisos 
més i el pinacle neogòtic).
20 de desembre de 1663
Neix al si d’una família benestant 
de Sineu, Mn. Rafel Sabater, rector 
de Binissalem des de 1703. Morirà 
quaranta anys després a Palma, però 
les seves despulles reposen al peu de 
l’altar major del temple parroquial, 
del qual ell en va ser el principal 
impulsor. 
14 de desembre de 1753
Ja durant el rectorat de Mn. Nadal 
Sabater, successor i nebot de Mn. 
Rafel Sabater, es posen les primeres 
filades de pedra blava dels arcs de les 
capelles de Sant Pere i de les Ànimes. 
El mestre major és Bartomeu Moyà 
(a) Xeu.  
8 de desembre de 1850 
Per iniciativa de Mn. Jaume Moyà, 
rector de la vila, se funda oficialment 
el Convent de les Monges de la 
Caritat. Sor Catalina Jaume i tres 
monges més que, des de 1947, 
ja exercien les seves activitats 
d’ensenyança als infants i assistència 
als malats, són investides amb l’hàbit 
de la Congregació.
9 de desembre de 1950
La desgràcia d’aquest mes és l’incendi 
ocorregut a la casa nº 2 del carrer 
de la Pau, on hi moren Catalina 
Coll Munar i el seu fill Gabriel 
Vidal. Altres dos fills resultaren amb 
cremades greus.
24 de desembre de 1956
Els aires de Nadal desperten l’afició 
de Binissalem pel cant. Aquest any és 
la Massa Coral, creada per iniciativa 
del vicari Mn. Pere Julià, que actua 
per primera vegada a les Matines. Se 
mantendrà fins a l’any 1980 i un dels 
seus èxits culminants és l’actuació a 
TVE el 30 de desembre de 1973.
21 de desembre de 1991
I ara és el Cor Cantilena, format per 
una quarentena de cantaires, el que 
ofereix el seu primer concert nadalenc 
a l’Església parroquial, sota la batuta 
del mestre Baltasar Bibiloni.
Antoni Pol

















Travesuras de la niña mala.	
Passa	per	la	biblioteca	a	recollir	
el	teu	exemplar.
c u l t u r a
Infantil
Viure el Nadal.	Autors:	varis
L’oncle Xesc i la neu.	Autor:	
Ricardo	Alcántara
El muñeco de nieve.	Autor:	
Raymond	Briggs
La historia de Tucan.	Autor:	David	
McKee
El gran libro de los porqués.	
Autora:	Martine	Laffon
El gran libro de los cómos.	Autora:	
Martine	Laffon
Les meves rondalles catalanes.	
Autors:	varis
Sopa de clau.	Autor:	Eric	Maddern




El superiaio i la Martina en el mite 
d’Ícar.	Autora:	Bertoli
Novel·la







El padre de Blancanieves.	Autora:	
Belen	Gopegui
El puente de los judíos.	Autor:	
Martí	Gironell
Un amor a cada bar.	Autor:	Lluís-
Anton	Baulenas
La vida interior d’en Martin Frost.	
Autor:	Paul	Auster
El amante de Shangai.	Autora:	
Michèle	Kanh
Así vuela el cuervo.	Autor:	Ann-
Marie	MacDonald







La joven del agua
Los fantasmas de Goya
Copying Beethoven
The Queen
El jefe de todo esto
Ghost Rider
El último rey de Escocia
Robin Hood
Atlas de Geografía Humana
varis
La ruta prohibida y otros enigmas 
de la historia.	Autor:	Javier	Serra










Contacontes, toto el científic 




tertúlia literària. Travesuras 
de la niña mala.	De	Mario	Vargas	
Llosa.
27	de	desembre,	a	les	11.00h.





Contacontes a càrrec de 




































QUÈ HE DE fER SI CREC 









































coNcURs “el lliBRe AMAGAt”


































































































































  Anam a la biblioteca 
   De la mà dels contes
“Un espai familiar pensat perquè hi participin tots els membres de la família”
“A través dels contes 
s’intenta reflexionar 
sobre diferents temes 
relacionats amb 
l’educació dels infants”
c u l t u r a
El	conte,	un	element	molt	educatiu.
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Associació de Premsa Forana 
de Mallorca
premsa forana 
presenta el projecte 
de digitalització en 















































































































c u l t u r a
Pesadilla antes de Navidad
Com	diu	la	pel·lícula	de	Tim	Barton,	











	 Després,	 si	 encara	 us	 queda	
qualque	 dobler,	 llogau	 aquesta	
pel·lícula	 de	 dibuixos	 animats	
“estranys”,	 i	 mirau-la	 devora	 sa	
ximeneia	 –escalfant-vos	 amb	 so	
tió	de	Nadal–	i	passareu	una	bona	
vetllada.	I	barata.
	 La	 pel·lícula	 tracta	 d’uns	
personatges	de	la	nit	de	Halloween,	
farts	de	només	saber	fer	por.	
Un	 d’ells	 decideix	 entrar	 al	 món	
de	 l’esperit	 Nadalenc	 i	 queda	















La	 seva	 història	 és	 tan	 peculiar	
degut	 a	 que	 les	 seves	 bromes,	
bon	humor	 i	 innocència	 tenien	a	
tot	el	penal	revolucionat.
Pareix	 mentida	 que	 la	 guerra	
civil	i	la	història	que	ens	conta	la	
pel·lícula,	 succeís	 a	 Espanya	 fa	
només	uns	70	anys.
Qui	 més	 qui	 manco,	 a	 la	 seva	
família,	ha	tengut	qualque	afectat,	
tant	de	part	dels	republicans	com	
dels	 falangistes.	 Servidor	 que	
us	 escriu,	 va	 tenir	 el	 seu	 padrí	
tancat,	un	parell	d’anys,	a	la	Mola	




















		 Aquesta	 pel·lícula	 és	 una	
paròdia	 de	 tots	 els	 contes	 de	

























i n f à n c i a
Fa temps, un home va castigar la seva filla 
petita de tres anys per haver fet malbé 
un rotlle de paper daurat d’embolicar 
paquets. 
La família, aquella temporada, anava 
faltada de diners, per això el pare va 
explotar de fúria quan va veure la nena 
atrafegada embolicant una caixa que 
volia posar sota l’arbre de Nadal.
Tot i els crits, el matí següent, la nena va 
dur el regal al seu pare i li va dir:
– “Això és per a tu, papi”.
Ell es va sentir avergonyit de la seva 
reacció de fúria, però va tornar a 
explotar quan va veure que la caixa era 
buida. 
La tornà a escridassar dient:
– Que no ho saps que quan dónes un 
regal a algú se suposa que hi ha d’haver 
alguna cosa a dedins?”
La petita aixecà el cap i amb els ulls plens 
de llàgrimes va dir:
– “Papi, no és buida, jo he omplert de 
petons la caixa. Tots són per a tu, papi!!”.
El pare es volia morir. Va obrir els braços, 
va agafar la nena, la va abraçar i li va 
suplicar que el perdonés.
Hom diu que aquell home guardà aquella 
caixa daurada prop del capçal del llit 
durant molt d’anys i sempre que se sentia 
enfonsat i sense ànims, agafava de la 
caixa un petó imaginari i recordava l’amor 
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Nit de Cap d’Any
Dijous	27,	a	partir	de	les	18h
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President de l’associació 
d’Empresaris de Binissalem
promoció nadalenca 
“Les moltes avantatges dels comerços del poble”
Jaume Ramon
“Passa que quan tenim 
una cosa a prop no la 
sabem valorar. 
Imaginau que no 
hi hagués cap forn 
al poble. Quin pa 
menjaríem?”
“Aquesta promoció 
consisteix en un 
sorteig d’un creuer pel 
Mediterrani i diversos 
descomptes instantanis 
en els mateixos 
comerços”
Per un Bon Nadal, 
aquestes festes, 
compra als comerços del poble
o p i n i ó
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Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h
C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A
Tel. 971 512 248
Feim menús
i també menjar 
per a endur-se
· Fins a 40 varietats de Pizzas



























































(President de la Comissió Científica del 
Col·legi de Dentistes de Balears)
www.cdeduru.es
“Els derivats lactis, 
els ous i els cereals 
són fonts de vitamina D, 
igual que l’exposició 
a la llum solar”
Manca de vitamina D
Incidència en Osteoporosis i alteracions bucodentals
Tel. 971 511 709
Eduardo Rubin









































Creia que millorar un poble era 







És manco curiós i sí més 






polítics,	només assistís a la 





F És més una sort que una 
curiositat, que les escoles 
no es concedeixin segons 
la quantitat de persones 














Noels comencin a pujar per 








F És curiós que cada dos per 




els qui tinguin infants petits 
hauran d’aguantar els bolquers 
bruts des del dimecres vespre 























































































Josep Martí i Sastre
Regidor d’Esquerra-Independents 
“Tots dos sabem que 
el problema de la 
conselleria és que el 
Govern no vol posar 
més doblers per a 
escoles. Així de simple. 
Pensi-ho bé. Provi de 
dir-nos la veritat”
Pep Martí
“En trenta dies, des 
de la conselleria, ens 
heu enganyat una 
vegada rere l’altra 
als representants 
de l’Ajuntament de 
Binissalem i dels pares 
i mares”
Adéu, bàrbara
“i gràcies per res”
o p i n i ó
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prodependència



















































































































es creuen en gent pel 
carrer que manifesten una 
insensibilitat absoluta a les 
mancances patides arribant, 














Antoni Amengual i Ferré
A. Amengual
o p i n i ó
“En aquest grup de 
població prodepenent 
s’inclouen: persones 
joves amb problemes 
físics o psíquics, 
persones que pateixen 
alguna malaltia de caire 
temporal i persones de 





















































































































































 “L’Ajuntament obrirà 
els horabaixes i els 
dissabtes matí, a 
resultes d’una moció 
presentada per Unió 
Mallorquina”
“La carpa que 
s’instal·larà en el 
Passeig des Born, 
durant aquestes 
festes, ha estat cedida, 
gratuïtament, pel CIM”
o p i n i ó
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“En aquests fulls 
distribuïts per l’APIMA 
semblava que la 
Conselleria no havia 
aportat cap solució a la 
problemàtica”
“Tots hem de fer l’esforç 
de que la informació 
que arribi no és la 
visió d’una part de la 
comissió, sinó de tot 
el conjunt”
Sobre la construcció 
de la nova escola





















































































































Maria Gener, D.G. d’Administració, 
Ordenació i Inspecció Educatives
Apol·lònia Crespi Sureda, Regidora 
Grup Municipal Socialista
Maria Gener Apol·lònia Crespí
o p i n i ó
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Millores a la recollida selectiva

































































































“Tenim les festes de 
Nadal aquí a prop; no 
cal dir que és una bona 
oportunitat per reciclar”





Guillem Moyà i Pol
de can Carreter i de cas Niué
El seu nom comença per M
El seu segon llinatge comença J
És morena
Té dos germans menors
















































































































































secció d’acudits, dites i estranyes conclusions
Va de
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Avui, dissabte 15 de desembre, 
inauguració de la tenda
Mobles Es Pontarró
carrer Bonaire, 15. Binissalem. 971 870 518
· Hi estau tots convidats.
· Serà a les 19:30 hores.
· Hi haurà un petit refrigeri.
Val per un 15% 










“Els dolços de Nadal fets a ca nostra, una recepta sempre present”
J a  é s  a q u í  e l  N a d a l
S’acaba un any. Aviat tornarem a veure les busques del rellotge 
de l’Església una sobre l’altra, marcant les 00:00 hores, la nit del 
31 de desembre.


